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6:30pm, Friday, March 18th, 2016          Concert Hall
 
Pei Fen Kao, piano
Sonata No. 27 Opus. 90 in E minor                   Ludwig van Beethoven
   Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck                  (1770-1827)  
   Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen                 
Prelude and Fugue in G sharp minor BWV 863               Johann Sebastian Bach
                     (1685-1750)  
     
  
Etude Opus. 10 No. 3                              Frédéric Chopin  
                        (1810-1849)
 
Intermission 
Melanchoile                               Francis Poulenc  
                            (1899-1963)
   
Brin                 Luciano Berio
Leaf                    (1925-2003)
Wasserklavier
Fantasy Opus. 49 in F minor             Frédéric Chopin 
  
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Pei Fen Kao is a student of Victor Cayres.
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Join us for upcoming performances:
Saturday, March 19, 5pm
Gina Carlo Menotti’s The Old Maid and the Thief and Opera Scenes
Concert Hall
Monday, March 21, 8pm
Percussion Ensemble Concert
Concert Hall
Monday, March 21, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
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